




























































































































時期区分 応急対応 応急復旧 恒久復旧・復興
①緊急対応期 被災者救援対応 ライフライン・ 1/26震災復興本部
(震災直後-1カ月) 応急危険度判定 交通網の応急復旧 1/31震災復興市街地・住宅緊急整備の基本方針
被害状況の把握 応急仮設住宅の建設 21建築基準法第 84条による建築制限区域指定
擢災証明の発行 2/6擢災都市借地借家臨時処理法の適用
②応急復旧期 被災者の救援 応急仮設住宅の供給 2/16神戸市震災復興緊急整備条例・震災復興
(1カ月-3カ月) 避難者への対応 災害公営住宅の入居 促進区域の指定

















④復興まちづくり実践期 避難所の解消 8/11応急仮設住宅 8/8尼崎市築地地区の土地区画整理事業の









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 カ月 ~3 カ月

































した。これが、「生活復興マニュアル (1998.3) J 
で、震災発生後に都民生活の再建と安定を速やか
に図るための行政の行動指針である。主な内容構






















































・雇用対策・・・・・・・・①雇用状況の把渥 ②雇用の維持 ③離職者の生活支援 ④離職者の再就織促進
⑤新たな支援制度の検討・創設 @国への要望事項のとりまとめ
























154 総合都市研究第68号 1999 
都市復興マニュアルの目的と性格(第 l章 都市復興マニュアルの策定について(序章)
-マニュアルの目的 ト→ ・都市復興への取り組み
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-公縦覧・ 市計画審議会 12~ 任意のまちづくり事業 計画の決定
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164 総合都市研究第68号 1999
The Concept of Pre-disaster Planning for Urban Reconstruction 
after the Next Big One of Earthquake : 
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Comprehensive Urban Studies， No.68， 1999， pp.141・164
The purpose of this paper is not only an introduction of "Strategy for urban reconstruction 
after the next Big One in Tokyo" but also several discussing topics onthe preparedness for urban 
reconstruction plan making. Learning lessons from the 1995 great Hanshin-Awaji earthquake， 
Tokyo Metropolotan Government made two kinds of manuals both for reconstruction of 
infrastructures， urban facilities and buildings (Fig.4) and for recovery of livelihoods of people 
damaged from an earthquake disaster (Fig.3). According to Urban reconstruction planning 
manual， the damaged areas are devided into three categories for urban reconstruction due to the 
degree of damage， the condition of arrangement of urban facilities and potentialities for urban 
developments and renewa1s (see Fig:5).官1eareas of the first category are reconstructed through 
the projects of land readjustment and/or urban redevelopment. It is expected that this area division 
for urban reconstruction can be desided within one month after an earthquake by a preparedness 
for reconstruction plan making. Figure 9 means the idea1 planning process of urban reconstruction 
projects in Tokyo.百lecontents of another manual for livelihood recove庁 areshown in Fig.3. 
It is necessary thatτ'MG and every planning authority exercise a reconstruction plan making 
through the manual.τbese exercises wi1 give us many lessons for a smooth promotion of urban 
reconstruction. 
